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публиканских, международных экономических и отраслевых мероприятий. Кроме 
того, в Беларуси практикуется ежегодное проведение Бирж субконтрактации, в рам-
ках Белорусского промышленного форума [3]. 
Таким образом, развитие производственной кооперации и субконтрактации в 
Беларуси создаст новые возможности как для реализации потенциала действующих 
малых частных предприятий в сфере специализации отдельных производств, так и 
для качественного развития крупных предприятий, их быстрой переориентации на 
постоянно изменяющиеся потребности рынка. Прямого воздействия на процесс раз-
вития промышленного аутсорсинга быть не может, так как решения принимаются на 
уровне субъектов хозяйствования. Однако роль государства как главного собствен-
ника белорусских крупных промышленных предприятий может заключаться в фор-
мировании на их базе фирм-контракторов с последующей передачей данных пред-
приятий эффективным собственникам. Для промышленных предприятий же важно 
как можно быстрее включиться в цепочки производственной кооперации зарубеж-
ных крупных компаний. 
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Как известно, договор о создании Союза Беларуси и России 1997 г. является 
прочной основой отношений двух стран и двусторонних интеграционных процессов. 
Белорусское направление традиционно характеризуется высокой плотностью дву-
сторонних связей. В сфере взаимной торговли Москва и Минск постепенно преодо-
левают последствия мирового кризиса. Товарооборот Беларуси и России за послед-
ний год возрос на 37,1 % и составил $6,8 млрд. На долю России приходится 48,1 % 
всего товарооборота Беларуси, в том числе 30,4 % экспорта и 66,8 % импорта. Осно-
ву белорусского экспорта составляют поставки грузовых автомобилей, сельскохо-
зяйственной, дорожной и строительной техники, оборудования, продуктов питания, 
мебели, бытовой техники, продукции химической и легкой промышленности.  
Нет необходимости подчеркивать стратегическую значимость сотрудничества с 
российскими партнерами с целью успешной реализации белорусской сельскохозяй-
ственной техники на российском рынке.  
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Основной целью исследования является поиск путей успешной реализации бе-
лорусской сельскохозяйственной техники путем совершенствования лизинговой 
деятельности на примере ОАО «Гомсельмаш». 
Как известно, ОАО «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сель-
скохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и 
других сложных сельхозмашин [3]. 
Благодаря удобному географическому положению и наличию обширных сель-
скохозяйственных угодий Российская Федерация является выгодным рынком сбыта 
для белорусской сельскохозяйственной техники. В последнее время это стало воз-
можным благодаря внедрению различных финансовых схем, в частности, лизинга. 
Лизинг – финансовый инструмент, с помощью которого поставщик может значи-
тельно увеличить объемы своих продаж, так как потенциальный покупатель техники, 
имея лишь 10–20 % от его стоимости, с помощью лизинговой компании и ее средств 
может приобрести сельскохозяйственную технику за ее полную стоимость [1]. 
По данным компании ООО «Промагролизинг-центр» сельскохозяйственная 
техника ОАО «Гомсельмаш», реализованная в лизинг, составляет только 1,1 % от 
общего количества поставок техники и оборудования на российские рынки в 2016 г. 
в разрезе поставщиков. Таким образом, можно сделать вывод о том, что предпри-
ятию ОАО «Гомсельмаш» необходимо совершенствовать лизинговую деятельность 
по выходу на внешние рынки, и в частности на российский рынок [4]. 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 гг. стало возможной реализация сельскохозяйст-
венной техники ОАО «Гомсельмаш» российским потребителям с использованием 
различных финансовых схем, что обеспечило внедрение белорусской сельскохозяй-
ственной техники на российский рынок [2].  
Договоры о предоставлении в Российской Федерации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь, позволяют российским сельхозпроизводителям получить тех-
нику ОАО «Гомсельмаш» в лизинговых компаниях на льготных условиях, с компен-
сацией части лизинговой ставки в размере 2/3 ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации из бюджета Республики Беларусь. 
Российским сельхозпроизводителям предлагается воспользоваться услугами 
лизинговой компании России ЗАО «Сбербанк Лизинг», так как данная компания 
имеет наивысший рейтинг. ОАО «Гомсельмаш» будет выступать в роли поставщика, 
ЗАО «Сбербанк Лизинг» в роли лизингодателя [3]. 
В таблице представлены базовые условия лизинга ЗАО «Сбербанк Лизинг». 
 
Базовые условия лизинга ЗАО «Сбербанк Лизинг» 
Предмет лизинга Сельскохозяйственная техника производства ОАО «Гомсельмаш» 
Срок лизинга 5 лет 
Авансовый платеж От 10 % 
Лизинговая ставка 
Устанавливается в соответствии с процентной политикой лизин-
говой компании, часть лизинговой ставки в размере 2/3 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации ком-
пенсируется из бюджета Республики Беларусь 
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Возможность и условия лизинга по конкретным сделкам в рамках договоров 
определяется лизинговой компанией с учетом финансового состояния потенциаль-
ного лизингополучателя и параметров сделки. 
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
российско-белорусские отношения находятся в фокусе постоянного внимания меж-
дународных кругов и, безусловно, влияют на развитие многостороннего сотрудниче-
ства на пространстве СНГ, а также строительство нового интеграционного объеди-
нения в формате Евразийского экономического союза. За истекшие десятилетия они 
стали не только материальным, но и ценностным фактором взаимодействия России и 
Беларуси, которое объективно упрочивается. 
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В настоящее время, в условиях рыночных отношений в Республике Беларусь, и 
особенно в отношении организационной культуры современных предприятий, акту-
альным является формирование внутриорганизационных отношений персонала.  
Цель исследования – изучить социально-экономическую сущность и особенно-
сти организационной культуры белорусского предприятия. 
Термин «организационная культура» охватывает большую часть явлений ду-
ховной и материальной жизни коллектива: доминирующие в нем материальные цен-
ности и моральные нормы, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, 
манеру персонала одеваться и установленные стандарты качества выпускаемого 
продукта [1]. 
По мнению многих авторов, таких как Ю. А. Шерковина, С. Л. Рубинштейн, 
Г. Олпорт, ключевым элементом организационной культуры предприятия являются 
организационные ценности, т. е. предметы и явления организационной жизни, суще-
ственно важные, значимые для духовной жизни работников. Г. Олпорт рассматривал 
ценности как смысловые образования. Он считал, что все стремления человека найти 
порядок и смысл в жизни определяются ценностями [2]. 
Труд – это всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично 
или целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения 
получаемого непосредственно от самой проделанной работы. 
